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Table 1. Selected Bond lengths [Å] and angles [°] for complex 1. 
_____________________________________________________  
Au(1)-O(1)  2.043(7) 
Au(1)-P(1)  2.220(3) 
Au(1)-Au(2)  3.0297(6) 
Au(1)-Au(3)  3.0564(6) 
Au(1)-Au(2)#1  3.0885(6) 
Au(2)-O(1)  2.043(7) 
Au(2)-P(2)  2.217(3) 
Au(2)-Au(3)  3.1778(6) 
Au(3)-O(1)  2.025(6) 
Au(3)-P(3)  2.206(3) 
 
O(1)-Au(1)-P(1) 176.97(19) 
O(1)-Au(2)-P(2) 176.6(2) 
O(1)-Au(3)-P(3) 177.9(2) 
Au(3)-O(1)-Au(1) 97.4(3) 
Au(3)-O(1)-Au(2) 102.7(3) 
Au(1)-O(1)-Au(2) 95.7(3) 
_____________________________________________________________  
Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:  
#1 -x+1,-y+1,-z+1       
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Figure 1. Perspective drawing of the cation of complex 1 with the atoms numbering 
scheme. Radii are arbitrary. H atoms have been omitted for clarity. 
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Figure 2. Formation of dimers in complex 1 through aurophilic interactions. 
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Table 2. Bond lengths [Å] and angles [°] for complex 2. 
_____________________________________________________  
Au(1)-O(1)  2.058(3) 
Au(1)-P(1)  2.2245(10) 
Au(1)-Au(3)  2.9756(2) 
Au(1)-Au(2)#1  2.9938(3) 
Au(1)-Au(2)  3.0349(3) 
Au(2)-O(1)  2.049(3) 
Au(2)-P(2)  2.2219(11) 
Au(2)-Au(3)  3.1111(2) 
Au(3)-O(1)  2.046(3) 
Au(3)-P(3)  2.2184(11) 
 
O(1)-Au(1)-P(1) 176.47(8) 
O(1)-Au(2)-P(2) 174.35(8) 
O(1)-Au(3)-P(3) 177.70(8) 
P(3)-Au(3)-Au(2) 138.06(3) 
Au(3)-O(1)-Au(2) 98.87(11) 
Au(3)-O(1)-Au(1) 92.95(11) 
Au(2)-O(1)-Au(1) 95.29(11) 
_____________________________________________________________  
Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:  
#1 -x,-y+2,-z+1       
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Figure 3. Perspective drawing of the cation of complex 2 with the atoms numbering 
scheme.  
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Figure 4. Formation of dimers in complex 2 through aurophilic interactions. 
 
 
 
